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)= 1, из лемм 1, 2 получим, что полином msty ⋅−γ  имеет 
корень в поле GF(pn) порядка 
s
1pn −














 )x(g ri  = )x(g)x(h rr ⋅ , где h(x) — неприводимый 
полином степени n. 
Рассмотрим случай, когда 4n)GF(p4α −∈  и T кратно 4. Пусть 44β−=α , T=4t, тогда 
=α−Tx ===α− ]xy[x tt4  44 4y β+ = ⋅β+β+ )2y2y( 22  +2y(  )2)2p( 2β+β⋅−+ — 
приводим над GF(pn), и следовательно, полином f(xT) — приводим над Fp. 
 
Из лемм 1,2,3 следует справедливость следующей теоремы: 






= . Полином f(xT) является неприводимым над полем Fp тогда и только 
тогда, когда все простые делители числа T делят число 
s
1p n −
, не делят число s, и 
)1(mod4p n ≡ , если T кратно 4. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В МУЛЬТИВЕЙВЛЕТНОМ И 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОМ БАЗИСАХ 
 
Герасимчик И.В., Дейцева А.Г., ГрГУ, Гродно 
 
 
В данной работе рассмотрено интегральное уравнение Фредгольма второго рода 
               ( ) ( ) ( ) ( )xfdssysxKxy =− ∫
1
0
, ,                                          (1) 
где [ ]22 1;0),( LsxK ∈ , [ ]1;0)( 2Lxf ∈ , [ ]1;0∈x  –известные функции, )(xy , [ ]1;0∈x  – 
неизвестная функция.  
 
Пусть { }K),(),( 21 xbxb  – ортонормированный базис в [ ]1;02L . Тогда для функций из 
уравнения (1) справедливы следующие разложения  
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где  











ii xbyxy ,                                                   (3) 
где  
( ) ( )∫=
1
0
dxxbxyy ii ; 





ii xbfxf  ,                                             (4) 
где  
( ) ( )∫=
1
0
dxxbxff ii ,  
K,2,1, =ji . 
Рассмотрим конечное число базисных функций { })(,),(),( 21 xbxbxb nK , тогда, ис-
пользуя разложения (2)–(4), получим следующую систему алгебраических уравнений, 







ni ,,1K= . 
В качестве ортонормированного базиса { }K),(),( 21 xbxb  пространства [ ]1;02L  в ра-
боте использовались тригонометрическая система [1] и мульти-вейвлеты порядка 2=k . 
В [2] приведен алгоритм построения мультивейвлетов, и доказано, что мульти-
вейвлетный базис является ортонормированным. 
Таким образом, решение уравнения (1) осуществляется путем разложения входящих в 
него функций по тригонометрическому и мультивейвлетному базисам. Предложенные ме-
тоды реализованы с помощью пакета Maple при 16=n  на примере решения некоторых ин-
тегральных уравнений Фредгольма второго рода. 
Установлено, что решение, полученное с помощью мультивейвлетного базиса является 
более точным, чем в случае использования тригонометрического. Кроме того, решение 
уравнения (1), ядро ),( sxK , [ ]1;0, ∈sx  которого обладает логарифмической особенно-
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